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easy‐construction  and  its  durability  than  other metal material.  Although  it  has  good 
structural performance,  its performance  as  a  sound  reduction  to  reduce noise  to  the 
room beneath still need  to be studied  further. Therefore  this  research aimed  to study 
how  zinc‐alume  and  its  insulator  perform  through  air‐borne  noise,  besides  structure‐
borne/impact noise. 





Jenis  atap  berbahan  metal  banyak  digunakan  pada  bangunan  dalam  berbagai  skala, 
terutama  pada  bangunan  bentang  lebar. Atap metal  yang  banyak  dipergunakan  ialah 
dari  bahan  zinc‐alume  yang  kinerjanya  baik  dibandingkan  material  metal  lainnya, 
terutama  dari  sisi  kekuatan/kelenturan  struktur,  kemudahan  konstruksi    dan  umur 
material yang panjang. Namun dari sisi peredaman bunyi, atap zinc‐alume masih perlu 
ditinjau  baik  kinerja  atap  beserta  upaya  insulasi‐nya  terhadap  structureborne‐noise 
(dalam hal ini impact‐noise) dan airborne‐noise. 








ekonomis  dan  efisiensi  yang  antara  lain  meliputi  berat  material  terhadap  struktur 
 




Dalam  keseharian,  bangunan‐bangunan  berbentang  lebar  tanpa  sekat  dengan  atap 
metal, mengalami  rawan  bocor  bunyi  akibat  adanya  celah/lubang  sehingga  rambatan 








di  dalam  ruangan  juga  perlu  diperhatikan.  Kebisingan  adalah  bunyi  yang  tidak 
diinginkan,  bunyi  yang  menyakitkan.  Dampak    kebisingan  paling  jelas  adalah  untuk 
pendengaran kita. WHO (World Health Organization) menilai angka kebisingan yaitu 70 






















Window air‐conditioning  64  64  65  56  53  48  44  37 
Normal conversational speech ‐ 60 75 78 75 65 55  38 
Truck at 20ft  89  86  81  77  73  70  67  64 
Jet‐planes at 2‐3 miles in front 
of take off point 
90 95 100 98 95 88 80  75 
Trains, pulling hard at 100 ft 95 102 94 90 86 87 83  79 
Reception and lobby areas  60  66  72  77  74  68  60  50 
Sumber : Egan (1972, p, 21‐22) telah diolah 
Studi  telah  menunjukan  bahwa  kebisingan  stabil  di  atas  50  dBA  menjadi 










Selain  mempengaruhi  kesehatan,  faktor  kebisingan  tersebut  dapat 
mempengaruhi  proses  kerja maupun  hasil  kerja  pada  suatu  perusahaan.  Terlebih  lagi 
apabila  sedang  turun  hujan,  tentu  kebisingan  secara  impak  ini  akan  sangat 
mempengaruhi kualitas pemahaman percakapan dalam ruang. Selain hujan, kebisingan 
impak dapat juga ditimbulkan akibat dari getaran/bunyi mesin.  
Gambaran  kekuatan  desibel  (dB)  dalam  kehidupan  sehari‐hari  adalah  sebagai 





Jenis  perambatan  kebisingan  dapat  dibedakan  menurut  medium  yang  dilalui 
gelombang bunyi, yaitu: 
1. Airborne Sound, adalah perambatan gelombang bunyi melalui medium udara. 
2.  Structureborne  Sound,  adalah  istilah  yang  secara  umum  dipakai  untuk  proses 
perambatan bunyi melalui benda padat. 
Bunyi  yang merambat  secara  airborne  dapat  berubah menjadi  structureborne 
ketika terjadi resonansi pada elemen bangunan yang disebabkan oleh dua kemungkinan, 
yaitu kalau elemen bangunan memiliki  frekuensi yang sama atau hampir sama dengan 
frekuensi  bunyi  yang  merambat  atau  kalau  sumber  bunyi  memiliki  frekuensi  amat 






menyerap, dan menahan  getaran)  seperti  glass‐wool  atau bahan  softboard,  sangatlah 
disarankan.  Selain  dengan  sistem  diskontinu,  perambatan  secara  structureborne  juga 
dapat  diminimalkan  dengan  penggunaan  elemen  pembatas  ruangan  yang  disusun 
berganda, seperti misalnya dinding ganda, lantai ganda, atau plafon gantung.  
Solusi lain untuk menanggulangi kebisingan adalah dengan cara  insulasi. Prinsip 
ini  merupakan  penggabungan  dari  refleksi,  absorbsi,  dan  peredaman  getaran  yang 
mengikuti  kebisingan.  Pada prinsip  insulasi  terjadi penyebaran  gelombang bunyi  yang 
jauh lebih besar dari pada proses absorbsi. Prinsip insulasi sangat baik diterapkan untuk 
mengatasi  kebisingan  yang merambat  secara  airborne maupun  structureborne. Objek 
yang akan bertugas sebagai insulator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
1. Berat  material  –  berat  mampu  meredam  getaran  yang  menimpanya  berkat 
beratnya sendiri. 
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2. Keutuhan material – keutuhan material bergantung pada kerapatan bahan dan 
keseragaman material  sehingga  akan memiliki  tingkat  insulasi  yang  tetap  dan 
stabil. 
3. Elastisitas  –  elastisitas  akan  mengurangi  timbulnya  resonansi.  Namun  kurang 
cocok dipakai sebagai konstruksi bangunan yang kuat. 




Transmission  loss  (TL)  adalah daya media untuk menghambat bunyi, di ukur 





















Anyaman atap serat kaca  6 9 11 16 20  25  16
Blok beton padat setebal 6", 3sel, 
dicat  37 36 42 49 55  48  45
Slep beton bertulang 6"  38 43 52 59 67  72  66
Pintu krepyak, terbuka 25‐30%  10 12 12 12 12  11  12




tersosialisasi  dengan  baik.  Tiap‐tiap  bahan  insulasi  mempunyai  kelemahan  dan 
kelebihannya masing‐masing  bila  ditinjau  dari  sisi  kinerja,  ekonomis,  sifat  bahan  dan 
banyak hal lainnya yang mampu dijadikan bahan pertimbangan. 
Zincalume® 
Zincalume®  adalah  baja  lapis  yang  mengandung  logam  campuran  55  % 
alumunium dan 43,5 %  zinc/seng  serta 1,5%  silicon dengan  kelas  coating AZ 150 dan 
mutu  baja  tinggi G550  yang  diproses  dengan  teknologi  tinggi.  Komposisi  yang  akurat 
serta penggunaan  teknologi  tinggi  dalam  proses produksinya, maka  Zincalume® dapat 
memberikan  perlindungan  dari  korosi  dengan  baik. 
Diproduksi  melalui  proses  baja  celup  panas  (hot‐dipping)  secara  kontinyu  pada 
temperatur tertentu, Zincalume® mengkombinasi sifat ‐ sifat utama logam baja yaitu zinc 














Styrofoam  adalah  bahan  yang  tidak  asing  dalam  kehidupan  sehari‐hari. 
Kebanyakan dipergunakan sebagai bahan untuk pembungkus / pengepakan (packaging). 
Styrofoam adalah limbah (waste) yang semakin hari semakin menjadi masalah 
lingkungan yang berat,  styrofoam  ini adalah bahan yang  tidak dapat membusuk  (non‐
biodegradeable),  sehingga  timbunan  sampah  styrofoam akan  terus bertambah apabila 
tidak di daur ulang secara profesional. 






















foam  polystyrene  adalah material  peredam  yang  baik.  Yang  paling  utama  yang  harus 
diperhatikan adalah berat unit dari material  foam polystyrene harus berkurang. Berat 
dari  material  foam  yang  didapat  melalui  banyak  metode  sebelum  swelling  atau 
 




























menyerupai  bentuk  wool.  Glasswool  diproduksi  dalam  bentuk  gulungan  atau  dalam 
bentuk lembaran, dengan densitas dan spesifikasi tertentu. 
Pembuatan glasswool dimulai dari pencampuran campuran dari pasir alam dan 
kaca  daur  ulang  pada  suhu  1450  °C,  kaca  yang  dihasilkan  tersebut  dirubah 
(dikonversikan) menjadi fiber. Kohesi dan kekuatan mekanis dari produk diperoleh dari 
adanya ikatan “semen” dan fiber secara bersamaan. Idealnya, ikatan kimia harus terjadi 
diantara perpotongan  fiber.  Lembaran  fiber  ini  kemudian dipanaskan disekitar 200  °C 
untuk menyatukan  dengan  resin  tambahan  dan  setelah  itu  disimpan  sampai  dengan 
batas  waktu  tertentu  agar  didapat  kekuatan  dan  stabilitasnya.  Bagian  akhir  adalah 
pemotongan dari  lembaran‐lembaran wool  ini dan pengepakan dalam bentuk gulungan 
atau  dalam  bentuk  lembaran  dibawah  tekanan  yang  sangat  tinggi  sebelum  dikemas 
dalam kemasan yang nantinya akan disimpan ataupun didistribusikan. 
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Glasswool  adalah  bahan  insulasi  bunyi  yang  baik  yang  terdiri  dari  gabungan 
bahan‐bahan  kimia  dan  fiber  glass  yang  fleksibel,  yang  membuatnya  “menyimpan” 

































Zincalume®.  Orca®  Zinc  Coat  dapat  diaplikasikan  pada  zinc  yang  sudah  berkarat, 
berlubang  yang  dapat  ditambal  dengan  menggunakan  kertas  koran  atau  kain  yang 
kemudian dilapisi dengan Orca® Zinc Coat. Produk  ini  juga dapat diaplikasikan sebagai 
cat  dinding  luar  yang  fungsinya  sebagai waterproof  dan  peredam  panas.  Dapat  pula 
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Penelitian  dilakukan  dengan  menguji  benda  uji  di  dalam  Ruang  Reverberasi 
Laboratorium Akustik gedung J UK Petra yang berukuran   panjang 4.26 m;  lebar 3.80m 
dan  tinggi 3.30 m. Volume  ruang  yang  tidak memenuhi  standar ASTM  (yakni minimal 
200  m3)  menjadi  kendala  awal;  namun  di  bagian  berikutnya  dalam  standar  tsb 
dinyatakan  bahwa  apabila  ruang  kurang  dari  persyaratan  maka  masih  tetap  dapat 
dipergunakan  asalkan  hasil  pengukuran  dapat  memenuhi  95%  bias/  limit  konfidensi 
yakni hasil pengukuran di ruang lab pada semua titik ukur berada dalam rentang standar 
deviasi  maksimal  5%.  Hasil  pengukuran  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  dalam 
batasan perbandingan kondisi awal atap zinc‐alume sebelum dan setelah diberi insulator 
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2. Pengukuran background noise  ruang dengan  sumber bunyi untuk memastikan 
bahwa bunyi di dalam ruang reverberasi cukup difus. 
3. Persiapan  alat ukur  yakni Random Noise Generator  eks RION,  2 unit  speaker, 
serta melakukan kalibrasi 2 SLM dan 2 microphone eks RION. 
4. Peletakan  1  unit  microphone  di  dalam  dan  1  unit  di  luar  benda  uji  setelah 
dikalibrasi. 
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125  250  500  1000  2000  4000 
Δ (dB)  Δ (dB)  Δ (dB)  Δ (dB)  Δ (dB)  Δ (dB) 
polos tengah (Ttk 1)  25,5  27,7  26,9  25,5  23,5  22,1 
polos miring (Ttk 2)  24,8  27,9  24,7  24,1  23,2  20,8 
coating tengah (Ttk 1)  31,1  32,4  30,3  29,2  27,8  25,4 
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‐ 32,8 dB.  Reduksi bunyi terbesar ialah pada frekuensi 125Hz (antara 5.6 dB‐5.9 dB);  sedangkan di 
frekuensi tinggi  reduksinya lebih kecil, yakni di frekuensi  4kHz dapat mereduksi antara 3.3‐4.0 dB.  
Dikarenakan waktu penelitian yang kurang memadai, pengukuran terhadap impact noise hanya dapat 
dilakukan pada insulator coating saja. 
 
KESIMPULAN 
Dari hasil penelitian reduksi bunyi pada atap Zincalume® dengan lapisan cat atap (Orca Zinc Coat) 
glasswool‐rockwool, dan styrofoam, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
Terhadap Airborne noise: 
• Reduksi bunyi yang paling efektif sebesar 28 dB di frekuensi 4kHZ berdasarkan penelitian adalah 
dengan penggunaan Rockwool D100 ketebalan 5 cm dan 1 lapis aluminium foil. 
• Penggunaan cat atap/coating Orca® Zinc Coat untuk bangunan eksisting sangat efisien karena 
dapat dilakukan dengan baik tanpa membongkar atap dan dengan waktu yang singkat. 
• Penggunaan styrofoam 1 layer (5 cm) dengan 2 layer (@ 2,5 cm) tidak menimbulkan beda 
reduksi bunyi (airborne sound) yang signifikan, akan tetapi dengan 2 layer dapat mereduksi 
bunyi lebih besar daripada 1 layer. 
Terhadap Impact noise: 
• Penggunaan coating pada atap dapat mereduksi bunyi rata – rata sebesar  4 dB. 
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